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　　「服務研習」是把大學的學術知識與社會服務結合，成為學生獨一無二
的學習經驗，讓他們透過參與不同類型的社會服務，運用所學的知識貢獻社
群，深化書本理論。嶺南大學服務研習處近年積極推廣「社區夥伴研究計劃」 
(Community-based partnership research)，有別於傳統由上而下的研究方式，研
究者先認識社區的合作夥伴，並與對方建立關係。透過彼此的溝通和合作，提出
既符合社區夥伴的需要，亦為學術界作出知識上的貢獻的研究題目。研究最後將
成為社區服務的一部分，讓社區與學術界均可受惠。
　　嶺南大學視覺研究系助理教授羅淑敏博士，是一位積極透過服務研習進行學術研
究的學者。在她任教的「藝術與身心康健」一科中，主要探討藝術對社群及個人發展
的影響。由於課程內容涉及不少理論，羅博士認為讓學生有親身經驗及過程的體會，
才能明白藝術的力量。「當時我舉辦了一個工作坊，發現很受學生歡迎，讓我更清楚
知道體驗式學習的重要性。」
「社區夥伴研究計劃」的緣起
　　與此同時，羅博士發現嶺南大學一直推行服務研習，鼓勵學生把學術知識實踐
於社區，故主動與服務研習處合作。「我決定要找理念相近的社區藝術合作單位，
因為『藝術與身心康健』一科不是教授長者畫畫、寫書法等，而是讓大學生體驗藝術
如何發揮巨大的正面影響。」經過多次溝通，羅博士決定與非牟利機構「全人藝動」
合作，引導嶺大學生策劃服務的內容，以達致透過藝術促進弱勢社群與社會融和的目
標。
　　在第一年的合作中，學生的服務對象分別是成年智障人士和南亞裔兒童。對於前
者，羅博士希望讓藝術成為成年智障人士表達自己的工具。活動包括先讓智障人士聆
聽來自大自然的聲音，再鼓勵他們把腦海中的畫面畫出來，慢慢打開雙方的話匣子。
　　至於南亞裔兒童方面，羅博士則希望透過藝術提升南亞裔兒童的自我身份認同。
學生先透過熱身運動，與南亞裔兒童建立互信的關係。在一次活動中，其中一位大學
生首先說出「我來自東莞！」，讓南亞裔兒童發現原來身邊的香港人，也不一定在本
土出生。兒童們開始爭着分享自己家鄉是印度、尼泊爾等，加深了他們對家鄉的認
同。之後還一起為遠在家鄉的親人製作心意卡，加強南亞裔兒童與家鄉親人的聯繫。
　　計劃過後，嶺大學生加深了對智障人士和南亞裔人士的認識，讓參加者體驗愛與
成長。大學生清楚體現了課堂上的理論，更知道藝術如何助人。
藝術改變青年人行為
　　計劃的成功讓羅博士再接再厲，並把其中一個服務研習計劃「少年藝術倡導活動
─走著瞧！」作為她的研究項目，而是次的研究及服務對象為屯門區的青年人，以了
解藝術活動對青年人的影響。參與計劃的青年人、其家長及老師等都要填寫問卷以評
估自己／參加者的情況。
　　透過計劃，參與的青年人與大學生均有所
得着。根據研究的初步分析，前者的行為發生
了顯著改變，他們在待人接物、社交關係上的
能力均有所改善；而後者即使完成課程所需的
時數後，部分仍繼續參與活動，因為他們明白
到「服務不是施捨，而是責任」的道理。透過
這個研究計劃，嶺大學生明白到他們與服務對
象，處於一個平等的關係，甚至由於年齡相
近，雙方建立了友誼。在是次研究中，無論老
師、青年人、大學生均得益受惠，充分地體現
了讓研究成為社區服務一部分的理念。
　　羅博士表示，完成計劃後將會繼續跟進這
些青年人的生活狀況，以維持藝術在他們身上
的正面作用。「這些活生生的例子，實現了我
在課堂上所教授的理論。除了建立團隊精神，
嶺大學生對社會的關注度亦有所提升，部分大
學生更決定畢業後加入非牟利團體工作。合作
藝術單位的反應亦非常正面，更表示希望從大
學生中尋找『接班人』。」
羅英慈Zara
（文化研究系2011年畢業生）
楊雯Sabrina
（工商管理金融學系2011年畢業生）
　　我於大學二年級時，修讀了文化研究系「性別、性與文化政治」。由於我對環保課題深感
興趣，於是毫不猶豫地參加協助「綠慧公社職工有限責任合作社」（下稱「綠慧公社」）推廣
環保工作的服務研習計劃。「綠慧公社」是一個由多名基層家庭主婦創辦的環保公社。婦女以
回收餐廳食油製造肥皂，以及各式各樣的綠色而實用的生活用品，為環保出力。
　　是次服務研習經驗更成為我的畢業論文研究題目，我以「生態女性主義與香港環境運動的
過程、意義和啟示」為題，觀察女性主導的環保組織的運作；我進而邀請了「香港婦女勞工協
會」作為研究對象， 以探討這些組織與傳統由男性主導的環保團體在理念、宣傳和實際工作
上有何不同。
　　經過訪談和分析，我發現家庭主婦其實
是家居環保的把關人，因為她們決定起居生
活的一切，同時亦很關心家人健康，從生活
細節開始注意環保。服務研習除了為我提供
服務社區的機會，亦讓我體會到婦女永不放
棄的堅毅精神，非常值得我們學習。
　　完成服務研習後，我仍繼續與「綠慧公
社」等團體合作推行「反建焚化爐運動」。
畢業後，我現於一間酒店工作，而酒店亦非
常着重社會企業責任，我也有機會跟上司分
享我在「綠慧公社」學到的環保知識。
　　我曾在大學二年級時被挑選到美國參加為期一個月的“Volunteer in Asia”國際服務研習
計劃，那次經驗讓我獲益良多。回港後我主動選修商學院「策略管理」的服務研習計劃，為
非牟利團體「國際十字路會」之咖啡店，撰寫一份「策略管理」建議書，以改善他們的營運
狀況。
　　「國際十字路會」主要的工作，是為第三世界的有需要人士收集捐助物資。其咖啡店位
於屯門黃金海岸，主要售賣公平貿易的飲品及餐點。在市場分析及了解店舖的日常運作後，
我們發現光顧咖啡店的主要為外籍客人，
故咖啡店職員主要是只能操英語或外語的
外籍服務員。如果要提升咖啡店的營業
額，機構須先增加地區的知名度，同時增
聘能操廣東話的服務員，以照顧本地顧客
的需要。
　　兩次參與服務研習的經驗改變了我的
人生價值觀，擴闊我的視野。現時我在一
家銀行工作，公司在招聘人手時，也會留
意畢業生有否具備社區服務的經驗，藉着
服務研習的深刻體會，讓我在面試中成功
脫穎而出。我亦加入了公司的「社會企業
責任小組」，負責籌辦義務活動，讓更多
同工積極貢獻社會。 ■Sabrina（右一）與同學在服務研習中合作，既建立了團隊精神，亦改變了她的性格。
■Zara及Sabrina參與服務
研習計劃後，均認為社區服
務工作非常有意義。
　　除上述的研究計劃，服務研習處正進行不同
的研究項目以了解社區的需要及評估學生的學習
成果：
1.服務研習對學生的影響研究計劃
2.本地服務研習計劃成果評估
3.學習重點聚焦小組
4.學生反思文章內容分析
5.反思會議參與觀察
6.網上「悅」讀計劃
7.遊樂道‧無窮天地
8. 年齡差異：從能力理論看不同生命歷程的職業
發展
還有‥‥‥
研究項目
　　由2006/2007至2010/2011學年，共有多於1500人次的學生參加了本
地服務研習課程，當中有150位曾修讀了多於一個課程。這些學生於課程
前後須各完成一份「前測」和「後測」問卷。比較參與前後的結果，學生
參與服務研習課程
後 ， 在 各 個 項 目
中，包括學科相關
知識、社交能力、
解難能力及研究技
巧 等 均 有 顯 著 進
步。大部分學生亦
認為服務研習教學
方法較傳統教學優
勝，該方面的平均
值為7.16（滿分為
10分）。
本地服務研習計劃評估結果
後記 — 更有意義的社區服務
　　為增加學生的生活體驗及新高中「其他學習經歷」的機會，
近年不少學校紛紛安排學生參與社區服務。雖然我們不可否定這
些活動的意義，但一次性的服務未能長遠改變學生的價值觀。相
反，參與服務研習的學生，不但可透過計劃深化對課堂理論的理
解，在長時間的接觸
過程中亦與服務對象
建 立 了 關 係 ， 明 白
「助人自助」的真正
意義。若嶺大服務研
習處的理念能成為其
他機構及學校的仿傚
對象，我相信更多青
年人體會到「寓服務
於學習」的真正意義。
■嶺南大學多年來積極推行服務研習，讓社區和學術界均互利互惠。
■Zara（右二）以「生態女性主義與香港環境運動
的過程、意義和啟示」為畢業論文研究題目，觀察
及分析女性主導的環保組織的運作。
■學生在進行服務研習前，均先經過訓練，讓他們學
會相關的服務技巧。
■嶺南大學視覺研究系助理教授羅淑敏博士因
為任教「藝術與身心康健」，而開始與嶺南大
學服務研習處合作。
嶺南大學服務研習
研究計劃 貢獻社區
學生分享
（特刊）
